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　実施日：2020 年 2 月 3 日
授業実践（算数）
　実施日：2020 年 2 月 6 日，2 月 7 日


























































































ります．クッキーの数は全部で 48 個です．1 袋のクッ
キーの数を□個とすると，どのような式ができますか．
式をつくりましょう．
問題⃞B：三角形の底辺の長さを 4 cm と決めて，高さ
を 1 cm，2 cm，3 cm……，と変えていきます．それ
にともなって，面積はどのように変わりますか．高
さを□ cm，面積を○ cm2 として，式をつくりましょう．
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